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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ,LA GUERRA
--Q x * ee::::::e:ez
x:cx::::::::::::;c:; ;c :czcs. !4
S~icios del coronel de Arlillerla D. )osl de Prat 1 Bucelli,
Conde tle BerlJtdtl, BartJn de Sohr.
Nació el día 25 de no\iembre de 1856 y comenzó a servir
el 23 de septiembre de 1872, como alumno de la Academia de
ArtillerlL Obtuvo, en diciembre 4d milm. m., el emplee tle
.uúez de Infanterfa de Mlrinl. 1
ALFONSO
AI,FONSO
.u.FONSO
En mayo de. 1873 se le concedió, a solicitud propia. la se·
paración de dicho Centro de enseñanza, en el que volvió a in-
gresar en octubre siguiente, alcanzando reglamentariamente,
en junio de 1874, el ~mpleo de alférez alumno.
Por haber terminado con aprovechamiento sus estudios fué
promovido a teniente de Artillería en mayo de 1875, siendO'
destinado al quinto regimiento a pie. Perteneciendo al desta-
camento de Cantavieja, después de la rendici6n de esta plaza,
hizo varias salidas por las noches, teniendo fuego con algunu
parlidas carlistas y alcanzó el grado de capitAn por sus ser-
vicios hasta la terminación de la guerra civil, en marzo
de 1876.
Pasó en noviembre de aquel mismo ai\o destinado al
quinto regimiento montado; desde julio de 1880 sirvió en el
tercero de montlíla, yen marzo de 1881 se le trasladó de nue-
vo al quinto montado.
A su ascenso a capitán, por antigüedad, en julio de 1883,
fu~ c(,locado en el tercer r~~imiento a pie. Sirvió después, su-
cesivamente, en el tercer bat¡lIón a pie, de nueva creación, en
el noveno regimiento divisionario y en el tercero divisionario,
qu~ se denominó más tarde octavo montado.
En junio de \885\e fueron dadas las ~racias por el Direc-
tor general del cuerpo. por el celo e inteligencia con que des-
empei\6 su cometido en una Junta de experiencia!\ nombrada
para determinar la resistencia de los cubos mct11icos refor-
mados.
Por real orden de 9 de junio de 1890. y con motivo de un¡r
Memoria que escribió relativa al tiro indirecto con el cai'l6n
de Ac. de 8 cm. Lr., se dispuso fuese anot;¡do ell su hoja de
servicios el agrado con que se habla visto su trabajo. Por
otra real orden de 18 de noviembre del mismo año, se le die-
ron Jas gracias por su comportamiento durante la epidemia
colérica en Valencia. .
Desempei\6 luego diversas comisiones del servicio, pasandO'
. en diciembre de 1894 destinado al tercer Depósito de reserva
de Artillena. En igual mes de 1895, quedó en situación de ex-
cedente. En enero 1896 fué nombrado ayudante de campo dd
G.cneral Rodríguez Bruzón, subinspector del tercer cuerpo de
ejército, cargo en el que continuó después de su ascenso a
comandante, por antigüedad, en febrero de aquel año, hasta
que en noviembre siguiente CetlÓ en dicho cometido. Volvió
luego a serviren.el tercer Depósito de reserva; quedó a pdi-
ción propia de reemplazo en junio de 1901, y en octubr~
de 1902 pasÓ a situación de supernumerario sin !Iueldo.
Promovido r~amentariamehteal empleo de teniente COo-
ronel, en noviemore de 1903, continuó tn la aptesada sih&a-
ción de supernumerario, hasta que en octubre de 1~ puó al
cuadro de excedentes de la primera región, por haber sido..
elegido Diputado a Cortes. Se disp'uso en febrero de 1906
quedase agre¡ado al Musco de Arüllerfa, yen junio de 1908
volvió a situación de reemplazo.
Ascendi6 a coronel, por antigiledad, en diciembre tic 1909 '1
siguió de reemplazo basta que en julio siguiente se le connri.
el mando del primer reglmtento montado. Dee4. .chlbR
de 1910 se CDCllCDtra maatlaD" el 11.· ,.unilll&e .....
de ArtiUCÓL
En consideración a los servicios y circunstancias del coro-
nel de Artillería, número uno de la escala de su clase, D. José
de Prat y Bucelli, Conde de Berbedd y Barón de Sohr, que
cuenta la antigíledad y efectividad de primero de noviembre
de mil novecientos nueve,
Vengo en promoycrle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
General de brigada, con la antigüedad de esta fecha, en la va-
cánte producida por pase a la sección de reserva del Estado
Mayor general del Ejército. de D. Eloy Hervás y Martínez. la
cual corresponde a la designada con el número veintinueve
en el tumo establecido pa", la proporcionalidad.
Dado en Santander a treinta de julio de mil noYccientos diez
J siete.
I!l Ministro de la Oaerr&.
.F'UNANDOPRIMO DE RIVERA
I!l MinIstro de la Oaur&.
·FUNANDO PRIMO DE RIVUA
PARTE OFICIAL
I!J Mlnlltre.e la Oftrr..
FEaNAlfDO oPlllIIO DE oRIVJtlU,
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Comandante general de los Somatenes
de Catalui'la. al General de brigada D. Pedro Cavanna y Sanz.
Dado en Santander a treinta de julio de mil novecientos diez
y siete.
Vengo en disponer que el General de brigada D. Eloy Her-
vás y Martínez, c~e en el cargo de Comandante general de
los Somatenes de Cataluña y pase a la sección de reserva del
Estado Mayor general del Ej~rcito, por hallarse comprendido
en el articulo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres. .
Dado en Santander a treinta de julio de mil novecientos
diez y siete.
© Ministerio de Defensa
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En real orden de 24 de a~osto de 1912, dictada por et Es-
tado Mayor Central del Ejército, se hace constar la satisfacción
con que se había visto la labor realizada en la ejecución de las
escuelas prácticas de 1911 por t:I rq~imiento de su mando, así
como el celo y laboriosidad demostrados en el desarrollo de
la instrucción, concediéndose por ello al expresado Cuerpo
un premio en met.íiico.
Ha estado encargado int,:rinamente, en distintas ocasiones,
por sucesíón de mando, de la Comandancia general de Artille-
ría de la tercera región. .
Es gentilhombre de cámara de S. M., con ejercicio.
Cuenta 44 años y 10 meSots de efectivos servicios y se halla
en posesión de las condecoraciones si~ientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz y placa de San Hermene~i1do.
Cruz blanca de tercera cla~e del Mé(ito Naval.
Encomienda de la Orden de Nuestra Señora de la Concep-
ción de Villaviciosa, de Portugal.
Medallas de Alfonso XII y del Centenarío de los Sitios de
Zaragoza y Gerona y de las Cortes de Cádiz.
--~--------------
REALES ORDENES
Semol de IDlaDterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q- D. g.) se ha servido
disponer que 108 ropiItUle.~ de Inf-Llltería D. &lua..'1do
Tapia. Huano, del regimiento de San Jfancial, 41, Y
D. ·Alberto Rlliz García.- I')'llij:ldl. del de Extrema.-
(lurn., lú, -destinados al Colegio ne Huérfu:108 <le la
Guerra. por real orden <Iv 11:! <.le1 actnal (D. O. nú-
~ro 1(;1), pusen destinado8 al regimiento de Sa.n
:Q¡;intíll, ot7, y la. Albuer..... 2G, re~pectivam~nte, de-
biendo causar baja por fin del llrÍJximo IlJe~ d~
agosto y nito. en la. p!:l.ntilh del CitadO OolO<Jio en
la revÍ/;t:1 de septjeu. breo
De real orden lo di:;o a. V. E. ¡nr:t 8U conoci-
mil'nto y demás efectos. Dios glnÑe a. V. E- muchos
años. Madrid 31 de julio <.kl .HH7.
·PJUMO DE RIVERA
8eñor'~/! C:lpitnnes ~nera1es de la. primero., segunda,
cuarta y Ilext.a. regiones.
8efior Interventor civil de Guerra. .y Marina. y del
Protcctor.u1o en 1rfarruec08.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer (¡lle el com.and.-1nte de lnfu.lltería D. Fernan-
¡do Lías Pequeño, .e~~(lente en esta región, JXlBe
destinado al 18tnllón Caz:-Idores de Cilldad-Rodr:go,
número 7, con arreglo al '1d't. 2.0 , Plrrnto 1.Q de L"l.
teal <micn de 28 d~ abril de 1914 (C. L. núm· 74).
.De real orden lo digo. a V. E. ¡nr:t su conoci.
miento_y demá/! efectos. DiOl! gu.'LMe a. V. E- muchOl!
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PRIMO DK RIVERA
Befiores <h¡:itán~ de la. primera. región y Ge-
neral. en Jefe del Ejército de España en Africa..
8efior Interventor civil de Guena. y lrIariDa. Y del.
Proteotorado en "'Harrueoos.
llATRU10N10S
EEcmo. Sr:: Accediendo a lo !oHcitado por el
(B.pitáD .'de Infantem D. Sergio Orteche Róí, oon
© Ministerio de De ensa
destino en el regimiento de Am6rie:t núlDl. 14, el
Rey (l}. D. g.), de :1Cllerdo con 10 iDConnado por
('sc ClJn.·ejo ~lIpre:Tlo el 17 del m(~~ actua.l, se ha
scnido conce<1erle lice'ch JYIr:l. c()ntra.cr matrimonio
con D.a l~lmri~is Gonz ·,lez Jfa.rz;L1.
De real orden lo cli;o <lo V. E. V.lr.). Sil conoci-
miento y dc:mi.'l efe,:tos. Dios gll'l r le ü V. E· mucho8
añOll.Madrid 31 de julio de 191i.
PlUMO DE RIVERA
.8cñor Presidente del Consejo Supremo de Gue,Ta
y Múrina.
Señor Capitán generol de la. quinta región.
~xcmo. ~r.: Accrdi('ndo a lo so~ici\¡.·H]o por ~l
pnmer tenIente de IlIhJlteria. (E. H.), D. Cl:lIIdlo
Oarraccdo Otero, con de;ti 10 en el b'1t..l.ll·Jll s lpllda.
reserva. de VilIanueva de la Setena núm. 11, e: r:.ey:
(c¡. D. g.), de acueruo con lo illfonnado por e; e
Consejo í:iuprerno en 17 del mes ;LCtUa.!, se ha ser-
vido cC;Qccderle lice .cia ]xlra. cOllt.aer matrimonio
con D.a Jos('h l<'er.I:IO·ia AIartíl1ez y Jua.:¡.
De real orden lo <.ligo a V. E. pu.m 8U conoci·
miento y dcm{u¡ efe::tos. Dios guar:le a. V. E· mucho8
años. Ma.drid 31 de julio de 1917.
.PRIMO DE RIVERA
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra
y !Iarina.
Señor Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: Accrdi('n<1o a. 10 lIolicit:u10 por el
primer ten:e/lte de lllhlltería (E. n.), D. Sa.ltiago
TI·jero. (jil, c(,n de:;ti,lo en el regimicl1to de :::;e-
villa nÍlm. 3:1, el Hoy ~c¡. D. g.), de acueruu con
lo informado por e30 UOll8ejo Stlpremo e¡L 16 dd
mes netual, ~c ha 8f;n'ido concederle licencia pnra.
contraer nmtrimonio con D.' Mal'ía de las Mercedes
Alc,;u...lz l'arl'de·;.
De renl orden )0 di~o n. V. E. para IIlt conoci-
mÍ\'nto y d('m:lll efe:.:toH. J)io~ gllar:le a. V. E. mucho!
aüos. Madrid 31 de julio de 1917.
I
PRIMO DE RIVERA
Señor PrclIidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..
Señor Capitán gener:J.l 'de la tercera región.
--
Excmo. Sr.: ÁccrdÍC'nc]o :lo lo 8o'í~ihcl0 por el
sargento del re"'imieato de Infa.nt::ría 'fol.. 'do nú-
mero 35, Manlle1 S,y.ro de la. La..~tra, el Bey ~rrl1e
Dios guarde), de nCI:e do con lo informa(10 por c:;e
Conscjo Supremo C·I Hi del mes :LCtll:1I, se 1¡.'} 8er-
vido conce(ler~e ¡j. C rÍ"l PU-.l l·ollt.acr. matrimonio
con D.' Al:trirn nOllín·~lIez 1'0 ·3.
De real orden lo di ~o :1 V. E. p:lra 811 conoci·
mi¡\nto~ y dl'más cleJlos. Dio·; gll'!r lo lI. V. E· muchos
años. Madrid 31 dc jalio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
seilor 'Presidente del Consejo Supremo de 'Uuerm
y Marina.
Señor Capitán general de la .éptima. región.
--
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Señor "Presidente del Consejo
y Mari:;a.
Señor Capitán general de la. segunda región.
.
mjento y dt;más efectos..Dí~ guarde a V. E- muéboa
anos. 1tIadnd 31 de julio de 1917.
oPRIMO DI: RIVERA
Supremo de Guerra.
PIUNO DE RIVERA
PEN~10NE~ DE CRUCES
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) hrt. tenido a bien
conceder las pen.:;icne3 que se dctalJ.an por n.cu-
mulaciún ae CnICC~ roful qu~ ¡>o!!ecn al personal
~e trorc. corr. prcn(lido en la. !lll,rUlcntc re[;¡cl(JU, que
(·mpic7.:~ cIJn el brig:W.:¡. D. Fro.ncisco García GaJ"cí3!
y terrr-ím. con el c.,bo ~rártire8 Capitill Cativiela.,
por hallar8e comprenw<los en el .ut¡. 49 del regla.-
mento de 11. Orden del lférito Milit3r, aprobo..do
por real orden de 30 d,e diciembre de 18tl9 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden 10 digo a V. E. ¡nra. !lU conoci·
F...xcmo.' Sr.: Accediendo a lo 8olicitailo por el miento y demáll efuctos. Dio!! guarde a V. E. muchos
sargento del reb-imj~rlto de lnhnterb. ?..Ivía. "úm"· años. Maddd 3l de julio de 1917.
ro 48, Frnncisco Otrrillo Cutillo, el n~y (que Dio:JPRIMO DE R.IVERA
guarde), de acuerdo con lo informado p()r cac Con-
Brío Supremo en 16 del mes actual, se ha ser- Señores CapiUín ~neral de la segunda región y (je-
vido concederle licencia ¡n.ra coutra.er matrimonio nera! 'en Jefe del Ejército de E!!¡nña. en Afrie;.:¡;.
con D.• Tere;¡a. Gurda Iglesias. Señor Interventor civil de Guerra:J ~ra.riDa. y del
De real orden lo digo a V. E. po.:ra. 8U conoci- l'rotectorndo en Manllecos.
'Re14diM qlll " elle
Señor Capitán general de la. tercera región.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Maríúa.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
¡argento del r~imicnto doe lnhnteria Vizcay.1. nú·
[Ill'ro 51, Antolllo Alcole.l y ll:=e;,'as, el Rey (qu~
Dios !?'larde), de acuerdo con lo informado pr>r ese
Consejo Supremo en 17 del mcs a.ctual, 8~ lVl !ll:r-
\'ido concf:cJerJe lic-ench ¡Ylra contr.Jcr matrimonio
con D.· ~l<.:.rí.~ de lo~ Angcle1 Cr.¡rcía y AlcolCI..
De real orden lo dióo a. V. E. P·lra. 811 conocí-
lllj"nto y d(;w~ efecto.s..Diol gnarde a. V. E- muchos
anos. llIa.dnd 31 de Jubo de 1~11.
•
R"R1on..
oC'om"n- CuUI'O' Cruce. Pen.tonel P.IO.loDMd.llelM .. qUll pertenecen CIMel NOMBRBll QUe que disfrutan
ceneral.. poNen Que.e lee ..~tde ,.~ .'K'(
Segunda ... Reg. Ioí. I Reina, 2 .... Brigada •.•.. D. Fracisco Garda Garda .
tas mensuales La de 7,50 ptas.
• por acumllla- mensuales•ci60 de tres de
dichas cruces.r.m S•• F",,"do, " S."'••IO... , Ramiro López Carballeira. 3 Ninguna••••••• 'l r..a de 5.00 ptlllAl 1"1 (jrupo. fuer¿lIs rl gulil-
tila. . • . rt's indl~~nas de Me- mensualea.
IiIL., z..•.• ••.•••• nrilitada •.•.• Antonio Suárez López •.•• 3 Idem ••••...•. ,/Ilde'. id. T..u,", •.••. 0"•.••.•.. Oiollillio Pe ..yo Muzo •••. • (d~m ......... 1La de 7,S. id. idCeuta .•..• Reg. InfA Ceutll, 60 •.. Otro ...••• Oví~ío CId Fuentetl •..••• 3 (dem ..........¡
('\f·m •..•....•.••..•. Sarl("nto •.• \UIP1Hno Cllbo CHivo .••.•• 3 Idem .....' ••.•• La de 5,00 id. id
ldem ................ CIOO .•••. M~rliresCapitjn Calivit'la. 3 ldem ••••••.. "1
Madrid 31 de julio de 1917. PALMO DE RIVERA
SUrF.RSITMlmARIOS
Excmo. Sr.: Vista la insta'leía que curs6 V. E. B.
eete lllinislerio en 23 del actual, promovidn por el
..pitfUl oe lJlf:.IOtería D. Rioar·lo T<I.st.el C:.tllO, de
la reserva de Vaivt!rde núm. 2(;, "n so'i ·itud <.lo
~ a supernumerario siu sueldo, con retiLlenda.
~ TalArrubiu8 (B.-uJajoz), el Hey (ql. D. ~n ha
~nido a hiea ocooiler '1. los dC8C~ <.181 inl eres'uio,
~ arreglo al r<.nl de~ret,o de 2 de agosto de 18~9
(C. L. núm. 3(2); qu 'd'udo ad<'cript..o p!lra todos
BU c-feetos o. la. Subinspección de las tro¡ns de
eaia. regíÍln.
.De real orden lo di:;o a \'. E. ¡nn sn co~oci­
!lUento_ y df'má$ elle·:tos. Di01 g'l'u'le a Y. E· muchos
af10l1. Madrid 31 de julio de 19li.
PRI'fO OF. RIVERA
Be!ior 'Capitán general de b 1'egl:n-l:l r gi6n.
Señores Capitán general de la p;mrl1 región e tn-
&e"entor ci\il <?e G. e '1':.1. y lL:uin~ y del Pro-
&ectorado en Marrueev8.
, ciembre de 1912 (C. L. núm. 246) y reales 6rd&-
Des de 18 de noviembre de 19I1 y 22 dl~ feurero
de 1915 (D. O. núm·s· 2GO y 43), respectiv:lmente,
el Rey (q. D. g-) ha. t.enido a biell d.ecIa.rar apto
'JXU'3. el ascenso a la. cate~oría <le brigada de la
reserva. ~tllítA de Artillena. al sargento acogido a.
los bcn()ficios del capítulo XX de la. vige:ltc ley
/de reclutamiento y reemplazo del Ejército, con des-
tino en la. Comand'1.ncia de Artillería de .Barcel~
José l'érez Sirera.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
rnL'ntoy dcrnful efe::tos. Dio!! guarde a V. :& mucholl
años. Madrid :$1 de julio d,e 1917. .
.PalMO DE RIVERA
Señor Capitán gcnetal de la eaart:l. región.
--
ASCENSOS
•• 1
SettlOD n armtmD
A P1'()~ P.' HA A:,\V,,;S:-IO
~o. Sr. : Con arreglo a. lo disptlesto en el
~to aprobado por reJl orden de H de di·
F7.C'mo. Sr.: Con arreglo a. ;" dispuesto An el
:trgl.a.rrento aprooodo por rool orden de 14 de di~
cicmbre de 1912 (O. L. núm. 24G) y re'ues 6rde-
nca de 18 de novienbre de 1914 y 22 dl} febrero
de 1915 D. O. núms· 2GO y 43), respectivamente,
el Rey (q. D. g.) h;l tenido a bien conceder el
ascenso a. la. oo.tegoria. de brigada. de lB.~
© mis o de De ensa
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tnJ,tufta de Artillería. p'r esf;al- declanad>&pto paro.
él Y acogido a los beneficios ~ capítulo X~ de
lB. vigente ley de reclutamiento y ~mplazo ~l
EjércIto, .al sargento, con deetino en la ComondancI&
d.e Artillería de Baroelona, José Pérez Sirera., euy~
empleo 'practicará dumnte un mea en lB. citada Co-
u:and3ncJa.
De Teal orden lo digo a. V. E. ~ 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. :g. muchos
años. Madrid 31 de juli<> 00 1917.
oPRlliIO DE RIVERA
Beñor capitán general de la cuarta región.
MA'tRUlONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Bolicitado p'r el
",-ptán de Artillería., excedente en la quintA re;í6n.
D. :Mariano Royo y ViJJa,nova, el Rey (q. D· g.), <le
IIcuerdo con lo informado por ese Conaejo Supremo
~ 31 de julio último, se ha. servido concederle
licencia. pan¡. contraer matrimonio con n.a Juana.
ltagdaleno. y G&llifa.
De real orden lo digo a. Y. E. llQT<.I. BU cO:1oci-
miento y demás efe::tos. Dioa gu;LI'd.e o. V. E muchos
moa. 'Madrid 1.- de agosto de 1917·
PlUMO DE RIVEIlA
señorPresiden~ del Consejo Supremo de Gu"erm
y lfurina.
señor 'Capitán general de la. quinta. región.
•••
SecclDn de IntendencIa
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista l:1. instancia. que V. E· cursó
Il. c~t.c lIfini>ltcrio en 21 de mayo ú1tirno, promovid~L
'Por el SuUinHIX~ctor de segunda cUUle de Sanic.lud
lfilita.r, D. Emilio Cre9p' Y'. Garcra. de Teja¡la, en
SÚpliCóL de quc le sea reintegrado el importe dfll
JlOllaje dc BU e.~po-'<O. y el BUYO, haciendo uso drJ
1.l. .G:lrtem militar <re idcntic1td, que satisfizo de HU
{lcclllio dC3Je 'l':íngcr a. Madrid, y e!!tAndo jU!lti.
fir..:l,(lo. la causa. en qllC el recurrente fun<.lu su ·pe·
ticiún, el !ley (e¡. D. ~), de :lJ.~uerdo con 10 ini'or·
m:tdo por UL Intel"Venclón civil de Guerra. y ~a,.
noa y del l'rotcctorad<> en 1tr... rr\le~o!l, se 11& ser·
vido accedcr a lo 90lidtOO<>, y iliapon.er le Bea RQ..
tisfccho el import~ del menciOlli.ldo pu.'·aj:} por I~
l~d\lrla de tmosf<JrteB militares de estn Oorte,
con carg<> al ca¡:.ltul0 G.o, W't. 3.u, conccpto dc la.
eocción 12 del presupuesto del Ministerio de la. Gue·
rra vigent~. preYia. la. correeponuiente "juBLiCieación.
De Tea! orden lo digo a. V. E. para 8U conoci.
miento_ y dem" efectos. Dios guarde a. V. E.. D$lcha.
años. Madrid 31 de julio de 1917.
.I'aJwo DE RIVERA
Señor Olpitán genedLl de la primera. región.
señor Interventor civil ~ Guerra 1 Marina.1 del
Protectorado en lIarruec08.
-Excmo. St.: Vista. la instancia que V. E· ctU'Jl6
a. eatc Ministerio en 25 de mayo último, pcomovi<b
por el primer teniente de Intallter[a, D.·A¡1tooio
CIo.r6e Ga1lard<>, en aúpliw. de que le Ben. reinte-
grado el imp'rte de !JU pasaje 1 el de su asietent.e,
que aawfizo de BU peculio desde Ta.nger a. Sevilla.,
y eBtando. justiticodíi la. C':lU!IB. en que el recurrent.e
tunda BU ¡;etici6n. el Rey (q. D. g.), de qcnerdo
con lo informado por la. Interv.ención civil de Guerra
t .Marina. y del Pr<>t!ectorado en MarruecoB, se ha
servido á.cceder a lo solicit.ado, y uÍ8p'~r le Bea
satisfecha. lo. contidod de 35 peset-:l.s, importe del
mencionado JDB3.~ por la. fuguduría. de transp<>rtcs .
militareB de Sevl1ln, con cargo 0.1 capítulo 5.0, a.rtl-
culo 3.0, de la sección cuarta del presupuesto del
llinistcrio de la Guerra. vig\lDte, p~cvia. la. corres-
pondÍl.:nte justificación.
De 'reo1 orden lo digo a. Y. E. pa.rn Sil conoci-
miento y demás e~ctoo. Dios guarde a. V. E. mucha.
años. :Madrid 31 de julio de 1917.
·PIUMO DE ;RIYUA
Señor Capitán general de la segunda. región.
Seiior Int.erventor civil de Guerra. y Marina. y del
l"'rotcctorado en .lIalTUecoB.
•••
Secdon de IntentndoR
PRRMJIJS DE REENGANCHE
Circula,.. Excmo. Rr.: CoD Jrrq~lo n. 10 precep-
tuado cn L"l. rrol orden cin:ular de :H de diciem-
bre de l!lló (J). O. núm. 290), 01 Hey (q. D. g.)
sc h:L servido disponer II'C pllulic!ue a cO~ltinuaci6n la
rclación de las e1'l..~e" ~ troIH que ¡un Bidl> cl:.IJlifi·
...adnll por la. .TuoUl centr.l1 de ellfanchC.~ y rCell-
ga.:*:hc':l, scñillfAlldo'e, la antigü&1ru q'lC Ic~ corrc'·'·
l'ondt' en FU Ullindlnciún a hrigada, cuya rclaci6n
da principiG con 1'1 maestro de Landa. loJnilio Justo
¡}fol"u.lcs y temtina. con el mÚllico de primero. clww
HamÍJn Arias R.·go.
De real orden lo digo a. V. E. para 811 conoci·
miento. y dem{u¡ efectOR. DiOll gua.roe a. V. E mucho.
aiios. Madrid 31 de julio de 1917.
.PJUYO DE RIVItIlA
Belor•••
#
ReÚJcldn qu se 'ittl
;
AMTlaÜltDAD
Penodod.
CUXRP08 o reencaneh. BD el periodo En la ..lml laefóD
Zmpl_
.OJOalB nqo... de reea'.Dcb. a bnp<l&
DKP.DIDJUlCIA.S ..........
lota ... AA• Pta )f.. A"
I - ---1- - -
lle¡. Inf.a Es:tremadura, -S Y.- baJada " Emilio Joato Momea b-
quierdo •••.•.••••••.
--
-
Abril ... ;::~ ~ mayo .... -9"Idem id. Sao QUiDUo., 4'7.. Idem ....... JUStiDO Ama ttob'~ •••. 3·- 1 idem .. 21 idem.... . 1914Idem id. de Palma, 61 •••• Mdsico _.a ••• Uiluel Barquera Vila..... 3.· • maJo .. -'15 'l"ooto 000 191'I4em id. r..bel Ja Cató!i-
"el. 54••••••••••••••••• Idem •••••.• 1lam6. Aria. R.o....... 3.-
-
aCOlIte. 1'1 l' julio.•••••• 1'-'7
Ma4ri" JI de Jube de -'-7.
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INDULTOS
Excmo. .s~.: ~ista. la instancia cursada por V. E.
~ ~te 1tf1DlSt~no con su e3~rito de 29 de ID3.yo
u~ttmo, ~~movld.1. por el cOrrigendo en la Peointen-
cl3l'ía militar de .Mahón, LUC08 Florencio Anguita
en ·súplica. <le indulto del ~to de la. pena. de de-:
años y 11 meses. de pris~ón militar co~cciooa.l llie
surte por el delito de Insulto a supenor, el .
(q..D. ~.), de w;:~erdo con lo infor~ por V.
en su CitadO escnto y por el ConseJo Supremo de
Guerra y lfuxina. en 6 del mes w;:tu:l.l, se ha Scr-
vido desestimar· ía petición del interesado.
De :real orden lo digo a V. E. ¡nm 'su conoci-
miento_ y demá3 efectos. DiO!! guarde a. V. E· muchos
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVBA
Señor ilipitán generaJ de .\a. primera regi6n.
señor Presidente del Consej~ Supremo de Guerra
y .Marina..
--
.~cm<? Sr.: Vista la. iustancia _promovida a este
IUnistieno 'por la.. esposa. del recluso en la prisión
ce~tral de oon Miguel ~ 103 Reyes, Francisco Sá.n-
chez-Romero <JlieID'fmte, €;U súplica. de indulto ¡nrn
éste del resto de la. peru. de ca.toroe- año'!, ocho me-
les. 'Y un día. ~e. rec!U8ióp temporal¡ que por el
uclito de homlOldio lIIt' halla. extinguiendo, el Rey
(q.D. g.), de ll.Cue~o con lo informado por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes
BCtunJ.; se ha servido dell!C.timar la. petición <W la in-
~resada.
De teal orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci·
miento y demás efectos. Dioe guarde a. V. E- mucho.
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PItIMO DE RIvaR4
Señor Capitán general dle Baleares.
8eftor Presldentle del COMejo Supremo de Gu,erra
y Marina.
-
Excmo. Sr.: Vi.ta·]a instancia cursada a etlte Mi·
Diaterio por el Com:mda.nte ~eneral de M'Clilla con
escrito de 3 de junio pr:6:11mo pasado, J>romovidh
por el recluso en la Prisión provincial de MáJa,¡ra.,
D~oVa.lencia. Troyn, en súplion de indulto del
resto oe la pena. de cuatro añ08 de prisibn militar
oorTeccional que sufre por el delito do dcaerción,
el Rt:y (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado
por dicho Comnn<innte geneml en su citado escrito
1 por el Consejo Supremo de Guerro. y Muriua en
10 ~el me9 actual, se ha. Bervido desestimar· la pe-
&iciÓD del íntere,3cldo.
De 'real orden lo digo a V. E. paza. su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guaroe a V. E· muchos
dos. Madrid 31 de julio de 1917.
,plUMO DE RIVERA
&fior General en Jefe del Ej6reito de EspaAa. en
Atrica..
8eiior 'Presidente del Consejo Supremo de puerra
1JrariDa,. .
•••
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. ·~cmQ. Sr.: DisfAlesto por real omen de 30 d9
Julio último <D. O. núm· 168) el euml'limiento de
la sentencia. dictado. en 11 del mismo me~ por la sala
de lo contcnci08<radminist.m.t;vo de! TribJna.l Sup:e-
mo en. ·el recurso promovido por D. Manuel Fernáll-
dez Sil'V'estre, en no~e del a8pi.ra.nte B. ingr8!lO
en 1aB Academias militares D. ManUel "Ferná.ndea: Sil-
vestre 'Y Duarte, COlDlO 8U padre Y leKftimo repre-
Bentante, y cu:s.a.~o por el interesado C1lWlto en
~uéllo.se orde el Rey (q. D. g:) ha. tenido 110
bien "nominar alumno de la AcadelIU8. de owaIleríal
al B.8pÍrnnte D. Manuel Fernández Silvestre y Dmrle.
Ea al p¡:opio tiempo la. voluntad d"e S. M. que el
referido 3lum:uo figure con el núml. 2, entre don
Jesús Mateoe Ra~o y D. Augusto Pérez Galamen-
lllia, ide la rel6.clón de aspíra.ntes. declarad08 o.1um."
n08 por real orden de 2 de ag06to de 1916 (D. O. n.ú,-
mero 171), ror ser este el putlllto que con ~ióD
a. su nuevo. conc·eptuación del cuarlo ejercicio le 00-
rresponde.
De J".ea1 orden 10 di$o a. V. E. para. su conoci-
miento~:1dmás e~tos. Di08 gua.roe a. V. E- muchos
a.ñ.08. . I.D de agosto de 1917·
,PalMO DE RIVERA
Beilor ULpitán generaJ ~ la ,p:imera. región.
Señores (Jo,pitá,n gleI1ernl de 18. sépt.imn. región., Di-
rector. de la Academia. de llitDJleria.
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprob.1ndo In. propuest1l. de lUIcelUlO
que V'. E. remiti6 a. este Ministerio en 23 del mes
act.un.l, el lWly (q. D. g.) h:I. tenido 3. bicn conceder
el ern;pleo de teniente coronel, al coma.nlla.nte de ese
Cuel'pO D. Ramón Carlos-HoCA y Sa.nz dc Andino, .,
el 'de Cllpitán al primer tcniento del mismo, D. VI-
cente SOlaMIl AIvero, 1011 cuales reunen 1M condi·
oiones quW3 determina. el nrt. l,D do In. ley de 12
de marzo de 1909 (a L. núm. 60); Mig,nándolos
en 8U8 nuevos empl-eo..'l la. efectivi<hd de 27 y 13 del
corricnCc mes, respectivllm('llte.
De real orden lo digo ;~ V. E. ¡nra. 8U conoci-
miento_y demás er~ctos. DiOll guarde a. V. E· muchos
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PRIMO D& RIVERA
Sefíor Coman~te geneml del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor civil die Guerra .., .Marina. y del
Protectorado en 'Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di-
:rector de la A«Bdemira. ~ Intendencia, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a. bien disponer que el
mayor de Intendencia., pro~or D. J086 Seneepledo.
Torres, destinado a. lo. Escuela. Superior de Guermt
por real orden de 21 del mee actual (D. O. nfuD. 1~).
continúe prestando SUB servicios en cornísioo en el
referido centro ~ enseñanm haata. la terminación
de 106 e:rimenf!s extroo~iDarioe del presente CUl'8O¡¡
sin ser hB.Ja. en su nuevo destino.
De real orden lo digo a. V. E. ~ su 000001-
miento '1 demú~. Di(lllf pZ'de .. v...._~
afios. Madrid 31 de julio de 1~11. '
PJlIMO DIt RIVERA
Señor. Capitán general de la. primera región.
Señorcs Interventor civil de Gllerra y ~rarina. v '<1<'1
Protectorado en Marruecos y Dircctt>rcs <le 13. Es-
cuela. Surerior de Goona y de la Aca<1cmia de
Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promoVida. ~r el
comandante p'"ofel!or d~ la. Academia de Artlllcria,
D. Eduardo (w .b. Roquctte y !,'etnándcz. solicitando
la se¡:o.ración de la. IIÚSma, el 1~y (q. D. g.) se ha
servi~o ~~A}ner que el referido cowandante qu~
~~ Sltu;u:JO~ de excedente en eJta re~¡óu y en comi-
S1ón en dicho Centco de eIUleinuza., hasta. fin d<'
los .exámenes extr.l.úrdillarios del próximo m',s de
septiembre, en el cual será. baja, en virtud de lo
díspuesto en él art. 21 del rca1 decreto de 1.Q ~
junio de 1911 (,(J. L. núm· 109).
pe re:!l ~rden lo digo a V. K ¡nra BU conoci·
nucnto y dcin.ís e&ctos. Dios gtl-1J'de a. V. E muchoe
años. :Madrid 1.0 de agosto dOC 1917·
. PRIMO DE RIVERA
S.eñor Cupitán gener3J. de la.. primera región.
Señores ¡nteT\'~rltor ch'il de GUe-rr.L y Mariu.'1. y 1'!el
Protector:Jdo en Marruec03 v Director de la Acw
demia de Artillería. •
--
si6ri en dicho Centro de le~~'b3etla.' fin de 10e
e~en,es ~:!:tTaordinarios del próximo mee de sel>-
tlCmbre, en el cual será.· baja., en virtud de lo ili.~.
puesto en el arto 21 del real decreto de 1.0 de iunio
de 1911 .(C. L. núm· 109).
De real orden lo d~o a V. E. para Au conoci.
mi"nto y demás efectos. Dios gu;uoic a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor Capit.á.n. general de la primera rcbrión.
Señores InteT\'entor civil de Guerra y Marina. y del
l'rotector.ldo en}Jarruecos y Director de la Ac;),o
demia. de Intendencia.. .
Excmo. Sr.: En vist.'! o.cl concurso cc]el)T'.lÁlo ¡nm
proveer dos plaz.aB de capitán profesor y dos de
:lJr.lI?~r teniénte ayud;u~te $le profl-'Sor, todas en ca--
UUSlúD en la. Academia. de lnttnt'ería., a'lw!ci;:das
~ ~oncurso por l~ orden circular I de 9 de ma.yo
ultl!TI0 (D.. O. nUl?o WG), el Rey (q. D. g.) ha.
temdo a b~en deslgIl-1J' p:ua ocu}Xl:rlas a. los co.pi.
't;mes y prlmeros tenientes de dicha, :lIma. que fi-
guran en h siguiente rela.ción, que cnlpir:za. conl? J?sé Alc:lDtara Te:uel y termina con D. B'nig¡:o
Gonzalez Pcrez; deb~do ser a1t:t en el re;erid(l
Ct:ntro de cn,eñanza en la. revist30 de com.i:;arjo
dd próximo mes de septiembre.
De re;.U. ordon lo digo a V. E. pa.1'3 su conoci·
miento y demás ef~ctos. Dios gua.rle a. V. E muchos
años. Madrid 1.0 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Excm? Sr.: Vista la. inst.~c~~ promovid:;t por el
mayor, profesor de la. AcademIa. (¡e Intendencia. doa
}'rdn~iscoCalvo Lucia, 6olicitnl,do 11. sepa.raciún de
la mIsma., el ,Rey (q. D. g.) 6e haserpido disponer
lI:ue ~~ rcí'cndo. mtLyor de 1lltcllU:0ncia <]u~ <>n
81tua.clUn de cxoou.~lIt'e en esta l"6';iÓll y e:l corui-
S.cñorOJ.pitán general de la primera re,gión.
Seiíor.es Capit3nes gEnerales de la segunda y cuarta
r('glOne~, 1ntcnelltor civil de GUl:rra. y Marilla.
y del Protectorado en Marruecos y Director do
la. Academia. d'J Infautería..
J>RI~O DE RIVERA
-
R.~lIJc16f1 qlU se cita
Madrid l. de a¡osto de 191'7.
V&caote. NOMBRE8 DelCloo Mloal 8lCuaclóu Que le 14'u1rna
l.- de CapiUn......... D. JOIJ~ Alcántarll Teruel ..•••••• Rt"g. Almans., 18............................. Excrdente 1.& reRión Y en co-
3.- de Idem...•••.••.. • Manuel P~rez Gramunt. •• '•••. ldem Luchan., 28.•..•..••.•.•. misión Academia •IMem.J.- de Primer teniente. ~ <2raciano Miguellbál)ez .••.•• ldem Bvrbón, 1'7............... En su actual delltino y en co-
2.· de Idem..••.•.•.•• BenIgno González P~rez•••••. Idem Gravelinas, 41 ••••••••••••
misión Academia.
• Idem.
o
INSTRUCCION
Excmo.. S!.: Yi3ta h instancia que cursó V. E.
a ,este Mmlst,erlO 'en 21 del mes actual, promovida.
por el ro.bo de ese Cuerpo, Rogelio Garcla Jul, en
~C& d? que se le conced3. díspmsa 4el exa.m~
-de la asIgnatura de Grnmática. castellaua para su
~nso a s.'1rgc.nto, por tenerla. aprob:Jda. en el Ins.
tltuto gCDICroJ y técnico de Lugo, Eegún se hace
~tar rr ~l c~rtificado qlle a dicha instancia 8.C()m-
¡tlIoIla, e Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
la. p2tici6n del lDte~sado en anaJogí3. con lo dis·
paesto en la real orden de 19 de febrero die 1914
(~. O. núm. ,42)-
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci.
miento_ y demás e~t()S. Dios guarde a V. :& muchoe
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PalMO Da RtvUA
8eilor Director general de la. GuBl'dia Civil. '
Excmo.. ~r.: :Vista. la iostancia que cursó V. E.
a csto MJnlsterlO en 21 del ~ ~tua\,. l'f0movida.
por el <;abo de ese Cuerpo, ManmJano Cma Muriel,
en súJ::<lica de !lue ~ le coneo<h dispenM. del exa-
P!'C'n _~le laB asIgnaturas de <reogrofi¡). e Historia. de
Es¡nna pua. su asceuso Q, sarg'ellto, por t~rlaa
o.proOOdlB en el Instituto general y técnico de Bar·
oelona., segUn se ha~ coosw por el certificado
que 0.. dicha i.n,tBncia acom~ña, ~I. Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bIen acceder a J.¡, petIcIón del intere-
sado, en nnalogfn con lo di8P-:Jesto en la. real orden
de 19 de febrero de 1914 (D. O. núm. 42)-
.De real orden lo d~go a V. E. poza su conoci-
mIento y demás efectos. Dice guarde a. V. E- muchoa
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PRIMO Da RlVDA
Safior Director general de la. Guardi& Civil. '.
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MATRU10NlOS
Excmo. Sr.: Accedicn"lo n lo solicitado. por el
prinH'r teniente <.le la ülI:wlia. civil, con dC.'ltlno Cn
la COlJlündai;cia de Ciud.1d Ite'll, D. .\l:guel de
la. Vega )fohe:lnno, el Il.ey (q. D. g.), de acncr-
do con lo inConnudo por ese Coasejo Snpremo ea
17 del n:es actual, se ha ~,ervido concederle lkc'l'
cia. paro. contraer lT\(l.trimonio con D.• ~Iaría. dc los
Dolores Ro. dgucz Rol ig-ólCZ' ¡~o~ado.
De real orden lo di:;o a. V. .K J)".lIa su conoci·
mi~nto y d'~má.<¡ efe~tos. Dios glluue a. V. E. much08
años. l1adric.l 31 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Prcsidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
señores C~pit{¡n genernl de L'1, prim<.'ra región y Di·
rector 'general de la. Gu.:l.Tdla. Civil. ,
Excmo. Sr.: Accediendo n lo !lolicitado por el
primer teniente de la Glla.rdia. Civil, con destino
en la. Com;wdancia de Gnad.l.ldj:u...L, D. Pedro Har·
cien. del :Moral, el Rey (q. D. g.), de QCucrdo con
lo infcrmado por ese CO:Jsejo Rnpremo
'
en 17 del
lIDes actu:l1, se ha. servi.<1o conce:lerle Iiccncia. ¡x:tr.l
contraer matrimonio con D.• Angda. Tort Laburthc.
De real orden lo diJO a V. "E. pn.rn. su conoci·
micnto y demáS efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
años. Ma.drid 31 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra
v Marina..
l';eñor<,-s C:lpit5n generol de la primp.ro. región y Di-
rector general dc la. Guard1:\.. Civil.
OBRAS DE TEXTO
Circular. Excmo. ·'Sr.: F.n viat'l. de lo propucs'to
por la. Academia de Calxl1lcrla. ci Rey (q. D. g.)
se ha servido disp0ll'er 'te abra. concurso ¡nra. ID.
(~lecci(,n de una. obr'<1. de uA~iclllturn», ql1c Birva.
de texto <1cfinitivo en 1:1. oI"cCerid:~ Ac:ndcmill, en
sullAtituci6n del libro de D., fr,úo Dellito, texto l':0.
visiona.) vigente que no se njllsta. a Io.~ neC:l'llld.l.-
d('fI actualClI de la ensefi:mz,:J.·. nicho c()nC'llr~o se
cfectun.rá con eujeción 11 10.1 reglas q'Ue determina.
la. real orden circular de 27 de abril de 1911
(Q. L núm. 8ó), debiendo 1M ObrJ4 que al mi8mo
se pre.,>enw1l, adapwrac al pI~ro.mo. y con<licionc8
que se sefia.lnn, y ser cntrcgndos en la ee:::ci6n de
Instmcci6n y reclutamiento de este Ministerio, tm
la forren. que preceptúa ~l arto 12 de dicha. 90bero.na
disp06ici6n, uutes del 1.0 de ngosto u!c 1918, en
que expira, el plazo de admisión.
De real orden lo digo a. V. K para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios glla.rd.e a. V. E· muchos
años. Ma.drid 31 de julio de, 1917.
,PlUMO DE RIVERA
Seftor•..
Programa que se cita.
t.a Parte.-Conodmlentos fundamentales.
LEcciÓN 1.-
Agricultura.-Concepto.- Carácter.- Ciencias fundamen-
tales de la enciclopedia agrícola; cuatro páginas.
LECaÓN 2.a
AnQtomla yJísi0logla vtgefal.-Anatomía.-Cuerpos sim-
ples que constituyen las plantas.-Proporciones en que en-
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tran.-Principios inmediatos.-E1ementos Ilnat6micos.-Teji-
dos.-Or~anos.-Organos de nutrición.- Organos de repro-
ducción; diez p~inas.
LECaÓN 3.·
Fisiología veJ!etal. -funciones de nutrici6n.- Absorci6n.-
Circulación.-Respíración.-Transpiraci6n.-función ciorofi-
liana.-Asimilación y crecimicnto.-Secreci6n; cinco páginas.
LEcaóN ;P
Funciones de reproducción. - fecundación. - fructifica-
ción.-Madurez de la semilla. - Diseminación.- Ol:rmina-
ción.-Multiplicación artificial.-Duración de la vida de las
plantas; cinco páginas.
LECCIÓN 5-
Microbiolo~íaagrícola.-Necesidad y utilidad de los micro-
bios.- Definición. - Oasificaci6n. - Dimensiones. - Estruc-
tura.-MultiplicaciÓn.-lnfluencia de los agentes físicos sobre
los microbios.-lnfluencia de los agentes químicos.-Distri-
bución de los microbios en la snperficie terrestre.-Mícrobios
en el aire y en las aguas.-Estudio microbiano del suelo; doce
páginas.
LECCI6:-l 6.·
Barbecho.- fatiga del suelo. - Materia or~ánica del sue-
10.-Humificaci6n.- Nitrificaci6n. - Desnitrificaci6n, -fija-
ción del azoe atmosférico.-Microbios fijadores del azoe.-
Algas.-Bacterias de las sinuosidades de las leguminosas.-
fijación del azoe en la práctica agrícola; doce páginas.
LECCiÓN 7.·
Meieorologia agrlcola.-Acciones de los componentes at-
mosféricos sobre las plantas y el tcrreno.-Acción del calor.-
fenómenos que las temperaturas extremas producen en las
plantas.-La luz.-fenómenos relacionados con la intensidad
de la luz.-La electricidad.·-Los vientos.-Efectos de los di-
versos meteoros acuosos en la vegetación.-Regiones agrico-
las.-Medios de modificar la temperatura de un terreno.-
Atenuación de los daños producidos por los diversos meteo-
ros; ocho páginas. ,.
2.- Part'.-Conoc:lmlento. propIo•.
LeCCIóN 8.a
ARrologla.-Terrenos dc producción ve~etal. .., fertilidad.-
formación de las tierras de cnltivo.-Componentes de las tie-
rras.-Misión de los componentes físicos.-Capas que sc con-
sideran en las tierras de cultivo.-lmportancH\ de la natura-
leza y profundidad del suelo.-Propiedades físicas de las tie-
rras.-Importancia; ocho páginas.
U!CCIÓN 9.·
Caracteres flsico-químieos de las tierras.-Poder retenti-
vo.- Absorción de la humedad V gases atmosféricos.-Reco-
nocimiento de la composición de los terrenos.-Apreciación
organoléptica.-Reconocimiento de un terreno por la vegeta-
ci6n.-Noticia de los procedimientos de análisis físico y quí-
mieo.-Objeto del análisis.-lmportancia.-Análisis mecani-
co,-Determinaci6n de la cal.-Calcímetros; ocho pá¡rinas.
LECaÓN la
Clasificaci6n agrícola de los terrenos.-Condiciones a que
deben satisfacer los terrenos de cultivo.:....Terrenos defectuo-
so!> para el cultivo.-Mejoras -Clasific'aci6n.-Mejoras per-
manentes.-Rotulación. -Descuaje. -Despedregado. -Des-
monte y abancalado.-Cerramiento de fincas.-Establecimien-
to de nego.-Cantidad de agua.-Calidad; diez p~inas.
LECaÓN 11
Sistemas de tomas de aguas.-Derivación de corrientes DI-
turales.-Pantanos.-AIumbramiento de aguas.-Pozos arte-
sianos; ocllo p4ginas. .
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LECCIÓN 12
Desagüe y saneamiento de- terreno.--Drenaje.-Enmien-
das.-Las labores en concepto de mejoras; ocho páginas.
LECCiÓN 13
Abonos. -Importancia. -Clasificación. -Abonos vegeta-
les.-fundamentos.-Ventajas del abono verde.-Plantas que
se emplean.-Epoca y fonna de enterrar las plantas.-Consi-
deraciones económicas.- Estiercol.- fabricación. -Camas.-
Deyecciones.-fennentación. -Estercoleros.-Composición
del estiércol nonnal.-Empleo agrlcola.-Importancia del es-
tiércol; quince páginas.
temas d~ injertar.-Utiles, máquinas y substancias que se em-
pican; ocho páiinas.
LECCIÓN 23
Atenciones culturales.-Exigencias de las plantas durante el
período de vegetación.-Gradeo.-Rodillaje.-Escarificación.
-Empleo del cultivador.-Escabas y recalces.-Escarda, acla-
rado y despunte.-Atenciones especiales de varios cultivos.-
Trasplante y poda.-Atenciones de los cultivos pennanentes.
ocho páginas.
LECCIÓN 24
LECCiÓN 14
Ouano.-Yacimientos.- Origen. -·fonnaci6n.- Composi-
ci6n.-Empleo agrícola.-Palomina.-Oallinaza.-Deyeccio-
nes humanas.-Desinfecci6n.-Preparación.-U&Os agrícolas.
-Aprovechamiento de las aguas de c\oaca.-Redileo.-Otras
materias orgánicas; quince páginas.
~
Aplicación de los riegos al cultivo.-Causas que hacen ne-
cesarios los riegos.-Reglas sobre los ricgos.-Sistemas de
riegos.-Aparatos de elevación y distribución de aguas.-De
fuerza humana.-fuerza animal.-Motores inanimados; diez
páginas.
LECCiÓN 25
LECCIÓN 15
Abonos minerales.-Abonos nitrogenados.-Nitrato de
sosa. - Yacimientos.- Ori~en y fonnación.- Extracción.-
Caracteres.-Acción del mtrato de sosa.-Empleo agrícola.
-Nitrato de potasa.-Sulfato am6nico.-Extracci6n.-Com-
posición.-Caracteres.-Acción del sulfato am6ftico.-Empleo
agrícola.- Nirrato decal.-fabricación.-Composición.- Em-
pIco; doce páginas.
Recolección de plantas o de sus productos.-Condiciones
en que debe verificarse la recolección -Modos de proceder.
-Aparatos y máquinas empleados en la recolección de mie-
ses.-Hoz.-Ouadaña.- Máquinas scgadoras.-Tipos -Ven-
tajas econ6micas de la siega a máquina.-Epoca de la siega.
-Cuidados que requieren las mieses después de segadas.
-Preparaciones de productos.-Trilla.-Limpia.-Procedi-
mientos.-Trilladora mecánica.-Conservaci6n de productos;
diez páginas.
LECCIÓN 16
Abonos fosfatados.-fosfatos minerales.-Fosfatos de hue-
sos.-fosfatos preparados para abonos.-Superfosfatos.-fa-
bricación. - Composición. - Caracteres. - fosfatos solubles,
asimilables e insolubles.-fosfato precipitado.-Fosfato Tho-
mas.-Acción de los fosfatos.-Empleo agrícola; ocho páginas.
LECCIÓN 17
Abonos potásicos.- Clorurode potasio.- fabricación.-Ca-
ractercs.-Sulfato de potasa.-Fabricación.-Caractercs.-Sa-
les de Stassfurt.-Acci6n de las salcs potásicas.-Emplco agrí-
cola.-Cenizas.-La radioactividad en 101 cultivos.-Ocnera-
lidades; diez páginas:
LECCiÓN 18
F/totecnla.-Objeto.-Divisi6n.-Fitotecnia general.-Prin-
cipios generales del cultivo.-Exigencias comunes a todas las
pl.mtas.-Operaciones de cultivo comunes a todas las plantas.
-Preparación del terreno para la siembra.-Labores a brazo;
seis páginas.
LECCIÓN 19
Labores de arado.-Arados de tipo inglés.-Nortcamerica-
no.-De vertedera giratoria.-Bravand.-De disco.-Objeto
de las labores.-Epoca en que debe darse profundidad.-An-
chura de los prismas volteados.-Labor plana.-Labor aloma-
da.-Arados de doble vertedera giratona.-Labores superfi-
ciales.-Número de labores.-Teorías modernas; diez páginas.
LECCIÓN 20
Empleo de la graga, rodillo, escarificadores, estirpadores y
cultivadores en las labores preparatorias.-Empleo de los mo-
tores inanimados; seis páginas. '
LECCIÓN 26
Sistemas de cultivo.-Allemativa.-Conveniencia de la su-
cesión de cultivos diferentes en un mismo terreno. - funda-
mentos científicos de la alternativa.-Elecci6n de cultivos.
-Rotación.-Consideraciones sobre el barbecho.-El Dry-
Farming; diez páginas.
• LECCIÓN 27
fitotecnia especial.-Cultivos especiales.-Puntos de estu-
dio que cada cultivo debe comprender.-Concepto de espe-
cie y variedad vegetal.-Clasificación agrlcola de las plantas.
-Herbicultura.-P1antas del gran cultivo.-Cercal•.-Impor-
tancia.-Particularidades vegetativas de los cereales.-Divisi6n
de 101 cereales; ocho páginas. .
LECCiÓN 28
Cereales de inviemo.-Tri~o.-Cebada.-Centeno.-Ave­
na.-Principales especies cultlVadas.-Exigencias.-Siembra.
-Atenciones culturales.-Rccolección.-Aplicaciones .-Ce-
reales de verano.-Maiz; diez páginas.
LECCIÓN 29
Leguminosas cultivadas por sus granos.-Particularidades
vegetativas de las leguminosas.- Lentejas, yeros, algarrobas,
muelas, ~isantes, altramuces y habas.-Siembra.-Atenciones
culturales.-Recolección y aplicacioncs.-Rakes y tub~rculos.
-Plantas de raiz carnosa.-Nabos.-Rábanos.-Rc:molacha.
-Zanahoria.-Tubérculos comestibles. - Patata.-Paijlca.-
Exigencias.-Plantaciones.-Atenciones culturales.-Recolec-
ción.-Aplicaciones; ocho páginas.
LECCIÓN 21
Sie~bras.-P!'eparació!1 del suelo:-Epoca de siembra.-
Elettl6n des~mdla.-Cahdad.-Pu.reza.-Ensayo.-Sdccción.
-Importancla.-Modos de seleCCJ6n.-Camblo de semillas
-Catúidad.--:-P!'eparación.-:-Profundidad a que deben que~
dar.-Procedlmlentos de slembra.-Máquinas sembradoras
-Semilleros.-Almacigas; ocho páginas.
UCCIÓN 22
~uJtiplicaciólJ artificial de las plantas.-Plantaciones de es-
peacs berbáttas.-Multiplicación artificial de las especies le-
ilOSll;S--Acodos.-:-Estacas.-lnjerlos.-Fines que el injerto
petSJgue.-Especres que~ se reproducen por injerto.-Sis-
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LECCiÓN 30
Praticultura.-Importancia.- Prados.-Clasificación.- Pra-
dos natarales.-Duraci6n.-Fonnación.-Preparación del te-
rreno.-Especies que se cultivan en relación con el medio.-
Adquisición de semillas.-Ensayos.-Siembra.-Epoca de
siembra.-Atenciones culturales.-Aprovechamiento¡ diez pt-
ginas.
LECCIÓN 31
Prados artificiales.-Especies que se cultivan.-Duraci6n de
Jos pradC}s artificiales. - PreparaCIón del terreno.- Adquisici6n
de semillas.-Siembra.-Atenciones culturales.-Aprovecha-
miento.-Prados anuales y bisanuatcs; ocbo páginas.
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LECCIÓN 32
Henificación.-Desecación.-Conscrvación del heno.-Em-
paeado.- forrajes anuales.- Especiescultivadas.- Aprovecha-
miento.-Ensil1aje; ocho páginas.
LECCIÓN 33
Arboricultura.-Oener;l1idades sobre las especies leñosas
-Ventajas generales del arbolado.-Medios de fomento.-
Multiplicación de los ve~etales leñesos.-Viveros;seis páginas.
LECCiÓN 34
Patología vegetal.-Clasificación d e las enfermedades.-
Agentes patológicos. -Clasificación. - Agentes patológicos
inorgánicos.-Enfennedades más importantes -A2:entes pa-
tológicos orgánicos vegetales.-Plantas extrañas.-l'alsas pa-
rásitas. - Verdaderas parásitas.- Parásitas fanerógamas. - Pa-
rásitas criptógamas.-Agentes patológicos 'el reino animaL
Vertebrados. - Moluscos.-Insectos. -Coleópteros.- Ortóp-
teros.- Lepidópteros.- Epipteros. - Medios generales para
atenuar los daños producidos por los inseetos.-Plagas del
cultivo. - Langosta. - Kermens. - filoxera. -Insectos granivo-
ros y frugívoros; ocho páginas.
3.- Parte.-ConoefmJnto. complementarlo..
LECCIÓN 35
Economía rural.-Importancia de la economea.-Riquezas.
-División.-Valor.-Precio.-Moneda.-Leres del mercado.
-Capital-Clasificación de los capitales agncolas.-Intereses
correspondientes a los distintos capitales.-Relaciones entre
los diversos capitales.-Trabajo agricola.-Motores.-Motor
hombre.-Motores animales.-Motores inanimados.-Tierra.
-Valor en arrendamiento.-Valor en venta.-Cireunstancias
Que modifican el valor de las tierras; seis pá¡ínas.
LECCiÓN 36
Auxiliares de la producción agricola.-Crédito.-Necesidad
del crédito.-Clases.-Bancos.-Influencía del estadosocial en
la producción.-Contabilidad agrlcola.-Necesidad de la con-
tabilidad.-forma en que debe lIc:varse.-libros principales.
-Libros auxiJiares.-lnventarios.-Cálculos parciales.-Di-
rección técnica y económica de una explotación .grlcola; ocho
pAginas.
ORIENTACION
Teniendo en cuenta que la obra ha de servir de texto, es
preciso intercalar en este o hacer figurar en libro aparte, el nú-
mero de figuras necesarias para hacer mAs comprensible su
estudio, sobre todo en lo referente a 105 instrumentos y ma-
quinarias de cultivo, que no siempre se tiene ocasión de ver,
huyendo de hacer descripciones detalladas de las partes com-
p~>nentes de ellos, pues solamente interesa conocer su aplica-
<ión en la práctica y los resultados que con ellos se obtienen.
Si el autor juzgase conveniente tratar alguna materia de las
<amprendidas en el programa con mayor extensión o hacer
referencia a nuevas teorías u orientaciones relativas a la cien-
aa agrícola, podrá hacerlo en notas o apéndices, debiendo te-
Iler en cuenta que el objeto principal del estudio de esta asig-
natura es que el oficial de Caballeria conozca 10 que debe
. practicarse en nuestras Remontas, Depósitos de Sementales y
Ye~adas militares. para poner los terrenos laborables en con-
diCIones de cultivo y sacar de eltOs el mayor rendimiento. en
cereales y forrajes, que constituyen la principal alimentación de
nuestros caballos, en annonía con lo preconizado por la Zoo-
tecnia, a cuya ciencia la agricultura se halla lntimamente ligada.
Puntualizando algo mas lo expresado en el pirrafo anterior,
diremos qne uno de los a~ndices debe dedIcarse a ampliar
todo 10 posible las ideas fundamentales contenidas en las dos
únias lecciones de la 3.- partt'. El plan de estudios no per-
mite dar mayor extensión a esos cConocimientos complemen-
tarios_. pero habiendo de formar parte esta obra de la biblia·
tea del futuro oficial de Caballeria, será muy conveniente ten-
11 en ella los datos indispensables que le sirvan de guea para
la explotación. desde el punto de vista económico. de los~
.ahleamientos de cria (yeguada) y recria (remontas).
e o d D
El n6mero de pAginas asignadas a cada lttd6n. COt'I inde-
pendencia de las notas y apéndices. está expresado aproxima-
,damente en el programa, pudiendo admitirse alguna variación,
siempre que no exceda de un diez por ciento de lo señalado.
OBSERVACIONES
Comprende el texto de las 36 lecciones. 316 páginas.
Idem de los 200 grabados que próximamente debe l1evu
para su clara exposición, 50 págínas.
Las dimensiones del libro serin tamaño en cuarto o en
cuarto prolongado, conteniendo cada página unas 1.600 letras.
Las figuras pueden ir inlerc::ladas en el texto o en lmúnas
independientes, siendo preferible esto último.
Madrid 31 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
PASES A OTRAS AlUIAS
" Excmo. Sr.: Vista la. il18taocia. que CUJ1lÓ .V. E.
& ~Ue llinisterio en 18 del mea actual, prom~
por el ?J:ÍIDer i.enfunte del regím.1ento de Inbp~
ría. Olstl1la. nÚDl4, 16, D. Luía \Marzal All:arrán, en
súplica de que se le conceda. ser ~otado en la. ea-
cala de lUl'pimnt6 pnrQ. su ingreso en la. Guaroia
Civil, el Rey (q. D. g.) , e ha. servido deeest.imB.r
la pel.ición del inte..eS3do, todo"}. vez que no ha. cumr
plido. 108 l'leint.e añ08 de eda<4 que ~ra ,ello de-
tiemlJ~ la real orden de 24 de mayo de 1909
(O. L. núm. 106).
De real orden lo digo no V. E. para 8U conoci·
miento_ y demás 'efectos. Dios guarde a. V. E mucho"
años. lIad"rid 31 de julio de 1917.
PalMO DIt RIVUA
8efior CapitÁn" geMral de la primem región.
Beift:or Director general de la. Guardia. CiviL
Ercmo. Sr.: Vista. la 1"MtAncia. que oun6 "V. E.
a. este MinÚlt.erio en 13 del mes octual, promovidll
por el primér ~nirente del regimiento cUl Inta.n~­
na. .Córdoln nóm. 10, D. Ramón GonzáJez Rob1eli.
en súplica de que se le conoedn. ser anot.o.do en ~
eaC8JB de Q.llpiro:l.'l.e. ¡nm. lIU ingreso en la~
Oivil, J temendo en cuenta. que no hlL cumplido
loe ~lnte afl08 <le edad que pa.m. ello dct6J"tnina
la :renJ. oroen de 24 de m;:¡.yo <le 1909 (O. L. n6me-
ro 106), el Rey (q. D. g.) le h.'\. servido ?c8e8ti-
Jn8.l' lapeticiÓlll del interesado, por ca.reecr de <l6-
recho &"1& gmcia que lloliciUi..
De reQl orden lo digo a. V. E. ~ su conoci-
miento v demáll ef'ectos. Dioe guarde a. V. E· much~
años. lfadrid 31 de julio de 1917.
.P1l.lIifO DIt RJVItRA
señor 'Capitán general de la. segunda. región.
señor Director geneml de la. GIl8ldia Civil .
-
PREMIOS DE REENGANCHE
~mo. Sr.: Vista. la. instancia Que cursó Y. "E·
a. este Minillterio en 16 de 1II!1Yo último, promovicb
pOi' el guardia. de eae Cuerpo, }bnuel RU1Z Gómez,
en súplica de que se le concll(b retrotraer 8UI c~
promis09 de reenganche a. lB techa. en que cumplió
loe BeÍB años dl:t servicios en fiJas, y teniendo- en
cuenta. lo establecido en la. real orden de 13 de junio
de 1907 (O. L. núo¡.. 96), el Rey (q.. D. g.). de
eoueroo con lo informiido por la. SeccIón de int.er-
~nción de eeteMinisterio en 16 del lIieB actual,
bao tienidQ a bien dispon.er qUe. 1011 compromiaoe
de r~c~ que CODt.nl.jO el interesado t)Jl 1.- ~
300 2 de apilo r:le 1911 D..0. 1i6m· 110
octubre de 1911, e igual ~~ba. de 1915, le sean 1
retrotra.fdoe al 9 d"el mi.smo mes de los añoe 1910
y 1914, respectivamente, no teniendo dere::ho a. que
se le reclan.cn lO'J devengos no percibidos, por bar
ber rrescrito, con arre:;lo a. lo que determinan l~
ans. 25 y 31 de la vigente ley de contabilida<1.
De real orden lo di~o a. V. E, para su conoci·
miento. y demá'J efectos. Dios gu'lrde a Y. E- muchos
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Director. general de la Guardia Civil.
Señor 'Interventor civil 'die Guerra y Marina. y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a. este 1Ifinist.erio en 19 de mayo último, promovi<h
por el guardi.:l. de ese Cuerpo, D. ·Manuel Gnllego
González, en súplica de que se le conceda. retro-
traer sus compromisos de reenganche, a L'l. fechn.
en que c'umplió 6eis años de servicio en filas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infornmdo para
la sección de Intervención de cste .M'inisterio, ha.
tenido a bien disponer que los compromisos de reCn-
~che que contrajo el intere3a.do en 1.0 de junio
de los años 1911 y 1915, le sem retrotraídos cU
13 de enero de 1910 y 1914, respectivamente, por
hallarse oom¡:-rcndido en lo 'dispuesto en la ñlBJ
ord'en de 13 de junio de 1907 (C. L. núm. 96)., ~
I'eciendo 'de derecho a los devtengos no perCibidos,
por haber prescrito. con ~lo a. lo que determinan
los arts. 2() y '31 de la vigente ley 'de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. F.. ~,ra su conoci-
miento y demás efectos. Dioo guarde a' V. E· muchos
a.ños. :Madrid 31 de julio de 1917.
,PRIMO DIt RIVERA
señor Director general de la. Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra. :y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ViRta L'lo instAncia. Que cursó V. E.
ll. 'elite Mini~tcrio en 1G de mnyo último, fA'omovida
por 'el !!,uurclia d'o ese Cuerpo, DeQ!.rrncÍM Arellanq
Prado, en 8úplica de quo se le conced:L retrotroer
SI.\.I compromis06 de' reen¡:r:'lTlche, a ID. rOOM en q'lJe
le corresfJODr1ió JXIsa.r a la situ.1l:i(¡~1 ele liccnciOAio
absoluto, él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
t'orma.do por Ya 'Sección de rnten~éi6n de etlOO
iMinisterio, ha tenido a bien disponer que los com-
promisos de reenganche 9ue contrn.jo el interesado
en 9 de abril de 109 anos 1911 y 1915 le sean
retrotraídos al 1.0 de ~osto de 1910 y 1914, ree-
[()lilir.lIDeul e, por ltallaue comprendido en lo dis-
r'II!'lIto .en la real ordon dt 21 de 3g08to do 1909
(O. ,L. núm. 11:D, no teniendo derecho a que se le
reclamen los dereng06 no percibidos, ,por h:ihcr pres-
arito, con a.rreglo a lo que deUlnn.in..'ln los a.rtíC'lb
loe ,25 y 31 de lavigen'te ley de Contabilidad:.
Iie real orden lo digo a V. E. ¡nm' sq conoci-
miento_ y demás efectos. DiOl! gu3rll(; a V. & muchos
nños. Madrid 31 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
señor Directorger:teral de la Guardia ,Civil.
Señor Interventor civil de Uuerra. ~ 1ifarlna. Y aeJ
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E.
.. este Ministerio en 16 de mayo último, promoricb
por ~l guardia de ese Cuerpo, Reetit.uto Arri~
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Pastor, en súplica de que' se le c.onceda. retrot.rner
SUB compromisos de reenganche. a lB fecha en flue
cumplió 109 seis años de servicio en filas, el R'y
(q. D. g-), <le acuerdo con lo inCormado por la
&ecci6n de Inten4cnción de este Ministerio en 16
d'el me'J actual, ha tenido a bien disponer que "los
compromisos de reeng<Ulche que contrajo el soli-
citante en 1.0 de agooto de los años 1911 y 191.j,
l~ sean retrotrJídos, respccti \'alllC'Ilte. al día. 18 de
m3Yo de los ~xp~os años, por hallarll'C com-
rrendido en 10 d.i~puesto en la. real ord·.m de 13 de
Junio de 190i (C. L. núm· 96), ca.reciendo de de-
recho u. qu.e se le reclamen los dcve:1gos no ¡:er-
lCibidos, })Or haber prescrito, con arreglo a lo y'lIe
determinan lc.s artS'. 2,:) y 31 d~ la. vi~nte ley d~
Contabilid:.ld.
De real orden lo digo a V. E, oa.ra 8U conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E- muchos
a.ños. Madrid 31 de julio de 1917.
'PRIMO DE RIVERA
señor Director genernl de la Guardia. Civil.
,; ,1 ' . ~ I ~ I I ' i
Señor 'Interve'ntor cÍ\'Íl de Guerra. y ·]farina. y 'del
Protectorado en Marruecos.
Excm:o. Sr.: Vista. L'l. instancia que CUI'6Ó V. F..
a este Min,ist'erio en 9 de ITJILYO último, r.romo-
vida rpor el guardia de ese Cuerpo ,MoIJ.U':l 1.10:1-
tañés rMora, en tlúplica de que 8e le CO:IC''<i;¡ re-
trotraer 8\18 COIDlprOIIlÍsos de reenganche a. Ia. fechu.
<ln que cu~plió :Seis años ~ BCTVicio en filaB; Y
teniendo en cUCr\ta. lo di8puesto en la roal orden.
de 13 ~c jlUÚo de 1907 (C. L. núm· 9G), el Hey
(q. D. g.), de acuerdo CQn 10 informado ¡nI' L'lo sec-
ción 'de Jnten-enci6n de este M~inistcrio en 1G d\'!1
mes actual, ha tenido :L bien disponer que loo com-
prOmi.s08 de r~ngnnche' ~ue contraj~ el intcr~lo
un 1.0 de septlemore de 1909 y Oa Igual fe.:ha ~
1913 Y 1916, le Sf'A"Ul retrotrnídos al .. <le morw
de 'loo oños indicadO!!; no tenieuoo ~rccho n. {file
8'e lb rccwm~ los devengos no p3rcibidos 20r ha.1~
prescrito. con mreglo :lo lo f]'1113 ~termjntL1\ los ar-
tlculos 26 y 31 de la vig-cnte lev de Of}!I!;Lbilid;1I1:.
De Toul orUCn lo di~o n. V. ~. JX1r.L SH cOlloci·
miento y dcmá.'l efectOR, Dios guar,le a V. E- muchos
añOll. Madrid 31 de julio do 1917.
,PalMO DR RIVERA
Señor Director generaJ de la. Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
. Protectorado en MarruecOll.
I
Excmo. Sr.: Vi.sta la. instancia. 9ue cursó V. E...
este Ministerio en 9 de mayo ú,ltimQ, promo'tida.
por 'el guardia de ese Cuerpo Juan .l!'emindez Ma.ti-
lIa, en 6Úplioa de que se fe concedo. rctrotrae'- S~3
compromisos de reeng:wche a la fecha. que cumphó
los fi(?i.s años de servicio en filas, y teniendo en
cuenta lo di8puesto en la. re'lJ orden de 13 u.e
iwrio de 1907 (C. L. núm· 96), el Rey (q. 'D. g.),
<le acuerdo con lo informado por la Sección de In-
.tcrvenéi6n de este Ministerio en '"16 del. mes ac-
~ ha tenido a bien disponer que 106 compro-
misos de ~engancb:e que contrajo el solicitante en
1.D de noviembre de los añoo 1908, 1912 Y 1916 le
118m retrotrcúdos, ~tiwm.ente, al 4 de ~ebrero
de loa años que se cí~ _IJIX.: ba¡qer cumplido en
3 de este • del año 1908, los seis año:¡ de ser·
fvicio IOn filas; no teniendo derecho e. que se le
~Jamen '1os devengos no percibidos, por haber pres-,
crito, con ezreglo a 10 que detlerm..inlm los artícu-
los 25 f' 31 de la vigente ley de Oontabilidad.
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De 'tea1 ordál 10 digo a V. E. ¡ara. 8U conoci-
mientoJ:w~áBektoa. Dios gu..vde lI. V. E- mucb08
aií08. . 31 de julio de 1917.
PlUMO DI: R,¡VEItA
Señor Director general de la Guardia. Civil
señor interventor civil de Guerra. y :Marina. y dcl
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr:: Vi8ta .. iD8fancia que cursó V. E. o.
este Ministerio en 16 de mayo último, promovida
por el guardia. de ese Cuerpo, Sotero Pérez CilIe-
melo, en súplica de que Be le concoda retrot~l'
8U8 comIn"omiaos de teengn.nc~ a la fecha cn qu~
cumplió los seis años de servIcio en filas, el Rey
(q. D. g-), de acuerdo con lo Worm..'ldo por la
sección de lnten"ffilci6n de este Ministerio en 16
¡del mes actual, ha tenido a ,bien disponer que los
compromisos de reenganche que contrajo el intc-
rE'..sado 'en 1.0 de agosto ~ 1912 Y en igual fccha
.de '1916, le sean retrotraídos al 3 de febrero de
1912 y 1916, respectivamente, debil'ndoeele re~L~
mar p:>r el tercio o. que pertenece. en L'l. forma.
regla.m'entnria, los devengos no percibidos desde el
16 de a.l1ril de 1912 a. fin d~ julio siguiente; no
pudiendo hac'erse i~ reclamnclón pa.m. los devcn-
goe anteriorc.'l o. aicha. primera fec~ por haber
p-escrito el derecho, con arreglo a lo que deter-
mi.Dat:. los artículos 25 y 31 de la. vigente ley de
Contabilidad.
© Ministerio de Defensa
De real' ord81 10 digo a. V. E. ¡ara. ln1 conoci-
tni(,.'Dt.o_y demás etIectoe. Di08 gu:uode a V. :& muchos
años. Madrid 31 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVVlA
Señor 'Director general de la. Guazdia. Civil.
Señor lnten-entor civil de Guerra. y lla.¡;ína Y -del
Protectorado en Ma.rruecos.
RECLUTA.&l1ENTO y REElrrIiAZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En vist.'l. de lo qua pr"ccp-
túa el arto 171 de la. \'io"'ente l~y de rec~utamje .to,
el Rey(q. D. g) !fe h~~ sSrvldo automar a klB
iComisiones míxtas respectivas,~ conceJer r:l núm~­
ro de pr6rroga.!! de incorporaCión a fiJa,'l q'1C a cada.
caja. de recluta. se asigna en el estado ql1'3 a conti·
nuación se inserta; debiendo aquéllas d.ictar su'¡ f"~
l10s durante el mes actual, en la íon:na que ~
detennioa en el cnpítlllo 12 de la Ir:y cit;:iliL '/
en el mismo ro.pítulo del reglamento JXlr.l su aph-
cación.
De real orden lo digo a. V. E. p:tra. su cO:loci-
mj.ento y d~máD et'ectos. DiO!l guanle a. V. E- mllch08
anos. lfudnd 1.0 <re agosto de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Sciior.••
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ESTADO QUE SI! aTA
Ndmt:TO dt prdrrozas dt lncorporaci6n a /Uas qut st asignan a las cajas dt rtclula qUt st txpreuut, tn camplimitnlo lit l.
prtctptUlldo tn tI arto IU dt la Ity át rtclutamitnlo dt 27 dtfcbrtro dt 1912.
Madrid, 1..••••••••••••.••••••......
Madrid, 2..•.•.••••.•••.•••••.••.•..
Madrid ••••••••.•••••••. Madrid, 3 •• ' ••••••••.••••••••••.••••
Getafe, 4.•••..•...•••••.•••••.•.•.•.
Alcalá, 5....... . .
Toledo \Toledo, 6 ..•.•••.•••.••.••••.•.•..•.
. • '1Talavera, 7; ..
Se~ovia "I~ovia, 8 .•.•.•••••.••••••••••.•••••
¡Anta AV11a, 9 , ..
r:udad Real ¡Ciudad Real, 10. . ..~t •••••••••••• ',Alcwr de San Juan, 11 .•••••••••••••.
f
BadajOZ, 12, .••.•.••••.•••••••.••.•.
lBadajoz. • • • • • . • • • • • • • • •• Zafra, 13 ..•....••••.•••.•••••.••• .
Villanueva de la Serena, 14 .•••..••.•.
Cáceres \Cáceres,15 •.••..•.•..••••.•••••••.
....................... )Plascncia, 16 ..
Ouadalajata •••••••••••. olOuadalajara, 17 ..••••••••••••..••..•.
Cuenca iCuenca, 57 ..••••••••••.••••.•• ' .•...
• • • • • • . • • •• • ••• '¡Tarancón, 58.•..••..••.••••.••••••..l' 'Sevilla, 18 ..•....•••••.••••...••.•.•.
Sevilla. lutrera, 19 ..
.. • .. •• ••••••••• ••• Carmona, 20 ..
Osuna, 21 ..••. , •••••.••••••.•••••..¡Córdoba, 22 ..••••..•••••..•••.. , .Córdoba. Lucena, 23 ..
Montoro, 24 ....••..•...••.••••••.••.
Huelva iHuelva, 25 .•••.••••••• , ••••••••.•.•.
••••••.••.••••••• ¡Valverde del Camino, 26••••••••.•.. , •
1,.. HCtdiZ, 27 •• ' • , ••••••• , ••••••••••••••
iC4diz •• . .. • •• •••• •••• • •• crcz, 28. •••.•••••••••••.•••••.•.•••
( AIgeciras, 29 .
~~n, 30 .•••••••• 11 II • tI ••~a~n. heda, 31 .linares, 32. •• .. . •• • •• ••••..••••...•.
~ oran.da, 33 .Oranada •.•••.••.••••••• Oua~ix, 34,1 .Motril, 35 '•...
¡MAlaga, 36 .
M41a¡a •••••••••.••••••• ~Antequera•.37.. •• • . •• •••• • •••.••.•..
Ronda, 38 .•• 't' It ••••• 11 ••••••• 1 •••
Almena Almerla, 39.. • . • • • • • • . • • • • • . . • . •• ••
,
•• , •••••••.•.•••• Huércal-Overa, 40•••••••••••••••• , .••
Valencia, 41 , , , ...•
Valencia, 42 .••••••••••••••.•. , .••.•.
Valencia •••••••••••••••• V.lencia, 43 .
l'tiva, 44 .
Alcira, 45 , ••
Castellón 'jCastellón, 46., . . ••••• •..••• ', ••..••.
.•••••••••••••• 'lVinaroz, 47 •••••.••••••• ~ •••••••••••
1.. " fAlicante, 48 •••••••••••••••••..•••••
. lftJicante Alcoy,49 , .
. ( Orihuela, 50, •••• , •••••••••••.••.••••
fMurcia, 51 ..••••••••••••••••••..••••lu. . • • •• Cartagcna, 52 ••••••••••••••••••••••••~uraa............. L ~3
t orca,,, .. ••• ••••••••••••••.• . ..Citta, 54 ..•••••••••••••••••••••••••••
A1bacete IAlbacete, 55 .
• • • • • • • •• •••••• Hellío, 56..••••••••••••••••••••.•.•••
Terud Teruel, 59 .
I ~ '!~~~'n~'6i: :::::: :::::::::::::::::Barcelona, 62 .Barcelona, 63 .••.•••••• , ••••••••••• ' •Barcelona. •••••••• •••••• Mataró, 64 .•••••••••••••••••••••••.•
arrasa, 65••.•••••••••••••••••.••••
Manresa, 66. ••.•.••••••••••••••.•••
Villafranca dd Panadés. 67 ,
¡¡'&ida . \L&ida, 68 ..
•• • ••••••••••••• ° 18alaguer, 69 .•••.••••••••••••.• , •.•••
Oeroaa iOerona, 70 ' ..
·················,()Io~71 .~ ......•.•.••••..•.........
S d e e
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CAJAS DE RECLUTA
En la Penfnsnl .
En Baleares .•••••••••.•••..••• I • •• •
En Canaria ..
.
RESUMEN
Totall'lllTtll • ... • .••••.•
Suma Baleares•••.•.•••....
Palma ...•.•••••.••••••••........•..
Inca .
Mahón .••.•..••.••••.••.....•.....
Ibiza •••••.•••••••••••••••••.•.••..•
Tcncritc .•••••••••.••••••.••••.•••..
Orotava .•..••••••.. ; .•••••.••••
l..as Palmas ..
Guía ...........•.•••.•••.•..••••••
Sta. Cruz de la Palma . .
Arrecife ......•••••••••.•••..•••••' .
Puerto de Cabras ••..• • . . • • . . • • • .. .
Sau SebastiAn Gomera........ oo ......
Suma CanG1ias•••••••••••••
,.
,.
,.
lO
•
lO
lO
•
,.
,.
•
T ~TarTagona, 72 .•.•••••••••••••.• • ••.
arraeona ... • • • • • • .. • •• ITortosa, 13 & • .. .. ..
~Zaragoza,7•••..•••••••...•••.•••..•Zaraaioza.. • • • • • . • • • • • • •• Zaragoza, 75 •••• , •••••••••••.•••..•.Calatayud, 76, ••••••••••••.•••..•..•.
H \Hucsca, 77 .•••••••.••••.••.••••.•.•
ucsa.•••••••••••••••• 'lBamastro, 78 •• , .•••..••••.••••.•••.
PI I IPamplona, 79•.••••..•••••..••..•.
mp ona.. • • .. • .. . ·lTafalla, 8() ..
Logroño ••••••.•••••.•.•ILo¡;roño, 81 •..•..•..•••••• ' .•••...•.
·Soría •••••••.•••• , ...•• Sona, 90..•••••••.••••.••.••.••.•••.
B IBurgO!l, 82••••••.••••••.••••••• , ••••urgO!l.•••••••••••••••. 'lMiranda, 83••••.••••••••••••.•..•••• '
lAlava.•••••.•••••••••••. ¡Vitoria, 84., .•.••• , ••••..•..•.••.••..
Guipúzcoa ••••••••.••••• San Scbastián, 85 •••••.•.•••..••••••.
B'lb IBilbao, 86 ..•••••.••••••••••••••••.•.
1 ao ·lDurango, 8'1.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. ..
S la d ISantander, 88 .•••.••• '........ •.•...an n er )Torrelavega 89
Palencia .••••••.•••.••••. IPalencia, 91' •••• : ~:::::::: .:::':::: ::
l't.eó ~León, 92..•••.•••••••••••••••••.•.•.n ••••••••••••••••• "{Astorga, 93 .•.••••...•..... , •••.....¡"all d rd ¡ValladOlid, 94....... ..••... . •.
1'" a 01 .. oo ••••••••••• Medina del Campo, 95 .
Za Zamora, 96 • • • • • • • • . • • • . . . •• • '
.mora•••.••••..••.••.. Toro, 97 .....•••••••.•.••....•.....
!c. I ¡Salamanca, 98 ....•••••••••••••. , .••..
I",a amanea •••••••••••••• Ciudad Real, 99 .
¡Oviedo, 100•. '" .
°.d ,Cangas de On(s, 101 .
Vle o ••••••••••••••.•• (Giión, 102 •••.••••••.•.••.•••.•...•.
f
Pravia, 103- .•••••••••••.••.•••••••••
ILa Coruña, 104••••••••••••••••••.••La C i\a Santiago, 105 .•..••.•.•••.••••.•.•...~ oru •••••••••••..• Betanzo!l, 106.•••.•••••••••••••..••••IEI ferrol, 107 .••.• '••.•••••..••....••\Orense, 108 ..rense Allarriz, 1()Q .
t
IValdc:orras, 110•..•••••••••...•......
~ LUli:'O' 111 .••••••••••••••••••••••••.•ugo •••••••••••••••••• Mondoñedo, 112 .•••••••••••.•.•••.•.Monforte, 113 • . • • •••. • ••••••..•••••Pontevedra, 114 .•.•••••.•••••••••..•
Pontevedra La Eatrada, 115 ..
Vigo, 116 ••••••••••.•.•••••••••••••••
8.·
7."
6.·
5.-
....
Baleares•• ,
I
Canarias.
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El lefe 4e la 8eeeióD,
Lul! d, San/'aEO
El Jete 4. la 8eOClÓD,
Luis de'San/UzItO -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V· E. 3.
€ste .Ministerio en 22 de mayo último, p,omovida.
por el cabo de e,e Cuerpo, con destino en el puesto
<le • lIarili.. (QlDarías), Andrés GonzáLcz Falau, en
súplk.,¡¡, de que se ~ conceda a ~~ y fue["7;J.. a
sus órdcn-cs la. watlflcaelón de O, j a pcset."Ul <liar
rias ¡xlr.l :J{rla, dada la carestía de dicho líquido
en aquel ¡;unto; el Rey (l}I- D. g.), de a.<:u~rdo
con lo illfonnado ¡;or la Intervención Civil de Gue-
rra y bbrina y del Protectorado eQ Marruecos e;n.
9 del actual., ha tenido a b:en acceler a la. petl-
citn del intcre:l:1do, toda ~...ez que se trata de un
~o 8cmej,¡nte 'al re.>uelto por fl.'B1 orden de ~
de marzo <le 1916· (D. O. núm· 58), ¡xtro el de
su migmo emp:Co Fr<U1cisco Siles Ladrun de Gue-
'mm, licodo aplicadJ. la gratificación de referencia
a. la partida de 2.000 pesetrul, con'iignada. en el ca.-
¡ftulu al, arto 2.a del presupuesto ~l ,Ministerio
de la Guherna.ción.
De real orJen lo di,.,.o a V. E. mm Stl conoci-
miento y demá.'l ef!ecto3~ Dioo guarde a V. E. muchos
aÜo3. 1I1a.drid 31 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVJtJlA
Señor 'Director gencr.U de la. Guardia ~ivil.
Señores Capitán~ de cenarías e Interventor
civil de Liuerra y .MariIlja, y del Prot{ectorado ~.
~larruccos.
VUELTAS AI1 SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certifi03110 de recono-
cimiento fncult.ativo que V. E. remitió n. este Minis-
terio en 19 del mes actual, por el que se comprueba.
Que el capitflIl de e~e Cuerpo, de roompla.zo por en-
fermo en Figoueras (Geron;l.), D. Alfredo Qlsa.do Ber·
~n. se halla. restablecido y en diflposici6n de prestar
el servicio de su cb..:;e, el Rey (q, D. g.) ha tenido
Do bien re~ol\''Cr que el illterus:l.<lo R&. colorodo en
activo cunndo le correspondo, queda.ndo micntl"3.9 t.\nto
en situacióIl de reempla.zo forzoso, con arreglo ll. lo
t:l:;nido en el arto 31 de las instrucciones apro-
r,or rc.ll orden circull.r die 5 do junio de 1905
(C. L. nÍlm· 101).
De real orden 10 digo Do V. E. ~ IU conoci-
miento y demás ef'ectos. Dios guarde a. V. E muchos
:Wos. Madrid 31 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Director general de CarabinerOll.
Señor Capitán general de la. cuarta región.
- ------------------
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de ette MiDllteriQ
y de 1M Depetldencia cadraIeI
SeafDR de IDhnlterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra. el corne'3 de 1:\ tCrcera S:'cción de la Escue-
la Ccntr'.Jl de 'j iro ('e' Ej~rcito Federico Villaño Ruiz,
ros:!rá n ('ontinu:Jr S1l8 sC'rvicios al regimiento de
Jnf.1ntr rí:t T.e.''O núm. 3S, de donde &rocede, siendo
eubetituído en la phnti.h de dicho e~tro J?Or otro
de 8U clase que de3i~e el mencionado repmiento,
debiendo éste incorpora.rse & la. mencionada. teroenlo
Se<:ción con la. mayor t',ogen~ 1. verificá.ndose la
correspondiente alta. y t:P-ja. en la pr6ximo. revista de
comisario.
• Dios glL1.rdc a V. E. muchos añ08' Madrid 31 de
julio de 1911.
Ellefe 4e la ~IÓD.
'MIglUl Viñ¡
ExcmoS. Señores Capi~n general de la, primera. re-
gión, Intendente general militar, InteTv<.:ntor civil
de .Guerra. y Manna y del Protectorado en Mar
rruecos y General Jete de la. EBeuela CentmI dle
Tiro del Ejérci too
•••
Seccl61 de IrtIllerll
DOCUMENTACION
.
Circular. En complimiento de lo prec€ptuado en
la real orden circu1ar de 26 del mes actual (D. O. nú-
mero 166), el Excmo. Sr. ~linistro de la. Guerra.
se ha. servido disponer que los jefes de los cen-
tros, cuerpoa y uxudades <lel Arma de A....-tillería., re-
mitan por conducto ~glamentario las in8tancias de
los sargeDtos acogidos a. la. ley de l.a de junio de
1908 (C. L. núm. 97), que aspiren al ascenso a. dfi·
ciales de la esrola de reiJerva reuibufda. y reunan
en l.a de junio del aüo próximo ~dero las con-
diciones que determina el art. l.a de la. citAda ley,
Idebi.endo encontrarse las referidas instancias cn este
,lIinisterio antes del dfa 20 del me8 d~ agosto próxi-
mo, a. fin: de roder formalizar 1as relaciones de los
qtIe 5e encuéntren en condiciones pa.m. ingresar en
la clase especial de prcparnción antes del 1.0 ~
8cptiembre del a.ii.o actual.
bios gua.rde a. V.• · muchos años. ·Madrid 30 de
julio de 1911.
8eliar•••
OBREROS FILIADOS
De orden &1 Excm'o. señor Ministro de la Gue-
rm., 108 obreros filiarlos de s.egunda c!:lac pertcno\-
den'tes no la quinta. y sexta seccioncs, rCllpcctiva,.
mentc, Froncieco Serrano ?tlúrquez y Manuel Pe-
fíaloea Jaén, que sc hall.:Ul prestando sus acrviciOlf
en C()lIcepto de oe!lt.:l.cad06 en la Fá.briro. do Tm·
bia, pasa.n a p'restArlos, en ill;lIal conoepto, a la, Fá.-
brica. de ArtIllería de Sevilla., oausa.ndo baja., por
consiguiente, en la de Trubia.
Dioe guarde a V... muchos años. .Madrid 30 die
julio de 1917.
Seii«., •
Excm06. Señores Capitan'e5 genernJes de la~
quinta, serla. y séptima regiones e Interventor
civll de Guerra ~. Ma.rioa. y del Protlectomdo en
Marruecos.
-
De orden del Excmo. señOl' "Ministro de la. Gue-
rra, el obrero filiado de la segunda. Seoei6n, y que
¡iresta SUB serviciOl!l en conqepto de destacado en la
fábrica. de Trubia, Salvador Tmena. González., ¡nsa
destiD3do a la quinta S€oción, Do la que ae incorporarA.:
dejando de preslnZ' aus aervicios en la. citada fá,-
briea, '1 veritieáDdOl'e el a.lta y ha;' oonespOllldiente
en la. próxima. revista ~ oomi.sa.rio.· .
s ode D
D. O. u6Jn. 170
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COnsejo' SUDrema de Guerra , HarlDl
Dioe guarde a V.. ' muchos aiíoe. )fadrid 30 deIDirección general de Jo. Deuda y Clases 1'Isivas lo~ julio de 1917. que sigue: .'.~ .. J ' d 1 a_~"'6 ~Ensvirtud de las lfaeult:.a.de8 conferidn.~ a cste Coha,n-... e.~ e a"""". D, 1sC]O uprcmo por ey de ¡:'J de cn(~ro ele 190,.,
~I LDú 4e SIUIWp ocordado clasiflC3r ~n la. situación de I'Ctirado, con~ tlerecho al hal.Jer mCIl!iI1:L1 que a CW'la uno se les se-
r Señor.. • Iñata, a los jefes, oficia!e~ e indiviuuos de trofO'
que figuran en la sih'l1i.etlte relacióll, que da pnn~
Excmos. Señores C.1.pit:llle9 generales de la ~da, cipio con el coronel de Artillería D. ,\J1i1.no Bermejo
quinta. y séptima regiones e interventor civil de {. Romo y termina con el guardia civil ~icencia.do Eme-
Guerra y }tanDa. y del Protectorado en A1a.rruccos. terio Soler G~rrido.
. Lo que de orden del Excmo. ~eiíor Pre.'1idcnt.e
• •• comunico a V. 1:1. para 811 conocimíe.'lto y efectos.
Dios &uarde a V. E. mucllos años. .lIadrid· 31 <le
julio ae 1917.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidench de este
Alto Cuerpo. y con fecha de h~, ~ dice a la
© Ministerio de Defensa
8eiior•• ~
Por fll GllDflra! 8ecrfltllrfo,
Arturo P¡catosf~
t
!=>
!='
~
Obl.rnol-
I ~MADRID.-TALLEUI Da¡. DEPo--HTO Da LA GUDU
191711Idem .••••••••
1917 Idem •••.••••..
Iql7 Bilbao .••••••••
1917"C~euta ICádll............ . N
1917"Mad~id •••••••• Pa&.adelaDirección lClo
gral. de la Deuda tD
y Clases Pasivas •
Idem .••••.••••• , t
Id.em .••••••••••.. , 8'
VlIcay•••.•••••••¡Mb la pensión menlual de 7.S0 pe- ji1917 Noreila .•••.••• Oviedo........... !Ietas por una crua del M. M. roja,
vitalicia, que posee. ...
1917 Igecira! Cidi ··1I ~
19 1' CasteI16n CastelJón.......... -lI
191' ijón Oviedo .
1917 Colo Mtlaga ..
1917 evilla Sevilla ..
1917 Bilbao Vizcaya ..
1917 Don Benito Badajoa ..
1917 rroealejo C4ceres••••.• ' .
1917 evilla •.••.•• Sevilla ••••••••••••
1917 dem , Idem ..
1917 Lérida., Lérida .
1917
1
Pontevedra Pcntevedra .•••••
191'7 Utrera .•.••.. Sevilla ••••••••••.
19r7 Iglesia Rubia •.• Burgos. ..
19I'/IReus ••.••.•..• TlrT8&ona ••.•••••
191; Madrid Pag.1delaDirección
I gral. de la Deuday Clases Pasivas19171 Barcelona..... Barcelona ••••••.••
191'7 Cartllgeua •.•••• Murcia •••••••••..
Ilidem ••••
Ilidem !19171IpamPlona •••. ·INavlrra •••.•••.•••
I idem 1917 Bilbao .••••••.• Vizcaya ..
1 idem .••• 1917 ~I.n.cor •••••••• Baleares ••.•.•.•.•
1Iagosto ••• 11917I1Alicante. • .••.
'Iidem ••••
1 ídem ••.•
"Iidem ••••
1 ldem ••••
1 idem.••••
Ijidem .••
1 idem ••••
1 idem ..
1 idem .
1 junio ..
Ildem .
1 idem .
I'idem •• ,.
.J idem ••.•
I julio .••.•
1 junio ..
1 julio .
1 junio ..••
1 .gosto .••
1 julio .. , ..
1 junio ••••
1 idem., ..
1 idem .••
So
63
05
9'S
So
•
'RllAd4. f{IU SI dt.
135 I t135 t105 t
135 I •
100 ~
75 ~
38 oa
38 oa
38 O~
38 o,
38 02
38 oa
38 I 0238 Ol
38 02
38 oa
38 o,
38 oa
38 oa
38
::1
3
8 138 021I
187
180
487
IS8
148
lOS
AnDU o e1I11rpae..p1_XOIOUI
MadriJ 31 de jUlio de 1917.-Por el Gener'll sel;ret.rio, Ar/urt1 Pica/osi,.
• Antonio Quiles Albesa Com.o guerra l.·.. Intervención mil
• 'aultiDo Hernin.del Hern4n-
del.. • ••••••, .• . •••••• a.o tente. (E. R.).•. Guardia CivU •
• Rutino Herrin Herrinl •••••• Otro (id.) .••••.••• Idem ..•.••••.
• Mateo SoJet' Sanad Otro (Id.) Idem .
• Juan Nubana Garell.•••••••• Auxiliar de almace-
nes principal •••• Artillerl. • .•.•
• J~~ P~re. Alvarel SuboficiaL Infanteeta ..
IUUI t RC1U. 11 P u N T Oquo l. D quo debeD l'lIIpeJ1a' DI '''ZO'I01'' D' LOI llnaaaADOa
cornlllpou40 a pere1blrlo T D.L.lIUOIÓI POI DO'])I DUIAJI oo....
---- ~ DelepolODp_taa aa'lta JI. ABO P11D&4dlllftlóecola do Baelea4a
1
--- - 1
D. Aniano Bermejo Romo..•••. CoroneL .••••.•• Artil!erl. .•..•. 600 ~ 1 agosto ••. 1917 Burgos •.••••• Bur¡oa •.••••••••. \
• Antonio Ferntndel Golt'ln J '
Martlne................. Otro C.balleÑ...... 600 • 1 idem 1917 Edja Sevilla ..
• Fr.nciaco Roldtn P~re T. coroneL Idem.. • 487 S 1 ide~ 1917 Barcelona Barcelon ..
• Jo,~ Molina R.ul Otro ' Guardia Civil... ..87 S 1 julio..... 1917 Madrid Pag.-delaDlrección\
gr.1. de la Deuda/Tienen derecho a revistar de oficio.
y Clues Pasivas
Alicante •••••••.•
LaureaDO Calvo Rui••••••.•••• /sar¡ento trol'RpetasIClballeria •.• ' •
Elellterio RoldAn del Rlo •••••.• Otro M.O banda ••• Infanterfa •••.•.
Pedro Gamboa P~re••••••••.••• Ml1sico de l.· ldem .
!lltlio ~ntaol.l1aPinto .••••••. ¡Otro (Id) /Idem ••••••.••
Eme\erio Soler Garrido. •.••..• Otro (Id.) ..•••••• Idem ••••.••.
)016 Ortega L6pe¡•••••.••••••• ¡Otro •...••.•••••• ldem •••• ; ••••.
lIdt;fonlO Baena Torre•.•••••..• Otro de ~.a .••.•••• Idem •••••••••
Vicente U.rtell Campos•••••••. Otro... • .•.•••.. Idem..•.•.••••.
Leoncío Baflo. Echenrrl••••••• Cometa Iic.o.•••••• Guardia Civil •..
Mi,u.1 Garet. Ortll Olro (Id.),..... • .. Idem .
Antonio Amarillo 0l9rio•••••••• Gu~rdia civil (Id.) .• Idem~ •••••••••
Tomb Abad de Pedro Otro (Id.) Idem .
Tords R.rmejo Pared~s••...••• Otro (Id.).•.•••.••. ldem .•.•.•.•.
Shaón Barrio Brefta Otro (Id.) ldem .
JUln Q1rretero Ibmtrez Otro (Id.} Idem....... ".
lI.nue! Carruco Zar" Otro (Id.) Idem '11
FT8ndllCo Gonl'-lea Rodrfluel . Otro (Id.).••••••••• Idem ••••.••.••
Vicente López L6pel Guardia civU.. •• • • Idem.••..••••. '1
JUlln Otero Esteban. • • • • • • . • • .• Otro Iie.- ••••••. •• Idem .••.••••.•
l"Ux Ortrga Gon.ilel Otro (Id.), Idem ,.
Jes' Rodrlluel Rodrl~ea Otro (Id.) Idem ..
.\ale! Sinc.kel Reboll. .. .. Otro (Id.) Idem .
@
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